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表 1-1 江戸御用所の決算報告記録 1691 （元禄4）年下期
御用物謂 右之主L
貫匁 I!(" 広
未 7月棚幌高 BIO 128. 48i. Bi 7月～12月御用高 ① 138. 639. 09 




ニロ合 ~53. sos. 45 
金銀入方 右之払
7月～12月御用；：； ① 138. 639. 09 来 7月～12月 ，、 3~. 706. 江戸買払
来 7月有金 BIO 19. 319. 26 怪平機為替銀i度ス 20. 000. 
払方御用事Eり BIO 28. i03. 59 小野田般問 10.000. 
元方御用残り BIO I. 936. 8 t2:！！般 同 30.000. 
方々残り鍋伊 B/O 5.485.15 両容1苫 同 1/.000. 
呉座会所ユ渡V置 BIO 12. 000. 両書店 同 30. 000. 
方々＝貸巴Y有高 BIO 6. 930. 未12月元方 y 20. 30~. 8 宋12月 I可書店 御納声残り
f昔引残り借り ¥[ 12. 037. 74 払二町御納戸残り l~. 352. 13 
E育方署~入 23. 方々エ貸有金 I 6. 930. 
両者会銀売買
5. 51 方々残り主幹ケ ! S.810.46 指引徳入
京都エゐ登 9. 103. 2 
旦那御遺金 6. 241. 66 
元方御納戸 3. 493. 7 上納金
内小遣
イ 11. 810. 67 
安者百雷別紙有
両者、借り渡旦
《ノ 101. 6i 包目廻シ払
来12月払残リ有金 4. 178. 43 
合 225. 080. 14 合 2~5. 032. 72 
内 f1Jt士分
小遣ι払 イ 11. 810.67 ｜払方御用高
・1;細書jlj紙有 'fij 守 3.819. 3 
両嘗日廻－；，.－払 ウ 101. 67 元方御用高
85. i93. 2 ftj 7 l i.162. 52 
方々エ取次
差引〆 延 9. 851. is I t4. 199. 77 軍司j ア 710. 27 
利合 21. 764. 09 
棚有物 方々借り方
申正月棚飯高 ¥I 115. 169. 36 払方御前借り 70. ooo. 
元方御納声残り v 20. 304.8 元方御前借 27.94i.8 
払方御納戸残 IV 12. 352. 13 京都指引借v 23. 989. 6i 
方々残リ錫ヶ 国 s. 810. 46 両替J借り I][ 12.03i. i4 
方々z貸シ有金 n 6.930. 御納戸預り弁.：. 11. 869. 32 来12月夜り有金 I 4. 178.43 方々預り金
｛借り合） 045. 844. 53) 
差引〆 21. 900. 65 
申正月正味延
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90. 000. 聡人払 〆、手乙守ノ S.SSi.13 
32. 138. 8 荷物質量畏 申③ jf I. :J 
16.415.31 箱代 ③ 130. 3 
3. 668. 6 惣小払 2詰 13. ~SS.~ 
4. 706. 2 有金保 CIO 14. 94i. 37 
2. 9 E郡江声＝テ御遺 e、た．〈， 10. 415. 31 
52. 




8. 432. 85 
買物小判仕主骨徳 『， 129. Ti 
JI;:<人小単IJt士主幹徳 イ 33.3 
貨物日合徳 『 406. 62 
政人問 イ . 415. i7 
9. 423.01 
内
為替位錆取 『， 90. ooo. 
売物二千上ル α . 998. 9 








3.ア(i.'93.423. 85=92. SSi. S+ 129. ii=406. 62 
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質文
46. 694. 5 
3.2~6.65 
. 120. 4 
35. 827. 57 
75. 01 























52. 148. 17 
245. 537. I 
2. 281. 2 
2. 351. 6 
¥I (879. 9) 
324. 6 













24. 262. 23 




78. 806. 84 
IO. 000. 
61. 2 
26. 775. 2 
72. 285. 63 
. 176. 
218. 076. 


























40. 144. 52 
3.246.65 
7. 500 
SS. 999. 45 
. 597. 31 
75. 01 






































67. 281. 2 
貫 i.
4. 135. 68 
133. 3 
41. 





































58. 999. 45 
40. 144. 52 
13. 671. 86 
. 789. 9 






司I.I Eなどの田ーマ歓字は「有物J~高勘定Jとの対応を示す．他I"！.裏 1 ・ 2 t開銀．
2 . 'Iiア24.537.1=24.263. 23+1幻.3+141. 57 
3. ＇.%；イ＼12.351.6-789.9=1.501.7+41. +19. 
4.③ウ324.6=320.7+3.9 
5.③エ185.78=183. 72+2.06 













有物高 BIO 19. 751.64 下シ高 ;i 169. 856. 0069 
買物高 ①イ 152. 053. 686 民人延払 BIO . 382.9 
江声量りお a 2. 671. 85 方々売 ③ 9.851. 886 
恥入賞 ②ウ i.874.41 出切売徳 X⑤ 21. 7 
同延（宋主ム費用）‘ ¥[ s. 290. 5 残り物 18. 219. 67 
積細引t由低 ③エ . 182.7 
術物駄主主 ③オ I. 306. 34 
差引〆 手I) ア 9. 201. 0369 
Ct 9s. 332. 1 s29J I 198. 332. 1629 
金銀務方 金銀払方
有線 B/0 9. 149. 312 貨物代払 ① 148. 193. 391 
江戸J請取 r lS0.290.4745 恩人払 ② ウ8.193. 976 
7J ，，守E入 ③ 9. 851. 886 慣細引i尚紙 ③ . 173. 64 
問書r.!LtT昔J入 ¥I l 35. 063. 709 初物質’銀 ① 1.199.504 
長時小I植民富J取 三〆 .991.168 問書店ぷ借り済ス BIO 138. 304. 493 
会所払銀干1）足取 カ 54. 851 丙書店利足出ス タ 6. 721. 17 
同月斤待、人 キ 46. 両替打J歩切賃 チ . 645.S 
出切売管 Xク⑤ 21. i ゐ害芋T侭之割 ツ .[94.619 
金10両銀 I賞制l足 ケ 90.9 江声H録茨木足銀 ～ ふ 20. ooo. 
S担払出白筆 '.?0.03 江戸へ渡ス テ 5. 839. 36 
己己口売管、 吟ー・ 54.35 江声へかし σ 13. 322. 33 
利兵衛JI昔。入 1m I. 398.15 勘定場雑用 ト 3. 283. 685 
小払ブ7盆前かし取 BIO 15. 962. 4ii 苧i兵拐かし r- . 490. 2 
小払方＆＇苛取 う 11.206.35 彦四J!lti・し ナ . 430. 
j、主：．カt河 K . 485. 719 平兵高かし 1.24!.7 
長町小噌然曹1）取 ；＜、 2. 4H. 253 儀右衛門かし ヌ . 1 iS
7月残金相場達徳 -t: 61.8125 7月残銭相明達損 J年 10.59 
耳羽出（現金過不足） ソ 33. 601 有銀 I 18. 837. 555 
367. 256. i 43 367. 256. 743 
江戸京差引 内
貫主L 貫 R
下 ν高 ;i 169. 856. 0069 江戸＆＇請取 r 180. 290. 4745 
金2500両差引残 13.322.33 為登物高 a 2. 671. 85 目合銀かし
差引〆江戸へかし l' 13. 998. 4166 
盆前重量事l覆0・し B/0 13.782.4042 長正月江戸正味有物 回 65. 933. 76 
高かし
(B/O 65.933.76 〕
〔262.894.5011〕 262. 894. 5011 
内 利損差引
商事書（店）事l足出ス タ 6. 721. l i 札主時徳 ア 9. 201. 0369 
銀90貫江盲為容打 チ . 645.S 貨物日合 イ I. 875. 5 
銀~Su 貧民同店長一打 〆 194. 619 l司小判1土怒 イ l. 984. 795 
有物高日台銀江戸 干 s. 839. 36 職人目合 ウ 309. 15 へ渡ス 煩油紙代ニ干小判t土E時エ 9.06 
勘定場雑用 ト 3. 283. 685 駄賃金小単~t土豊島 オ . 106. 836 
彦四郎かし ヲー 430. 会所払銀日合 3伶 54. 851 
平兵衛かL 1.241.i 会所得．入 考、 46. 
僕右衛門かし ヌ . 175. 出卸売徳 X タ 21. 7 
銭19貫764文掴絹違損 ネ 10.59 内情＂＇和 l足 ケ 90.9 
騒人払金相場違鍋 ウ . 688.116 銀懸出回銭ヲ聖徳 20.03 
ロ己口売徳 今，． 54. 35 七
卯年長崎小地銀徳 ヨ〆 .991.168 F、
長年長崎小増銀徳 ；＜、 2.474.253 







19. :c30. 3.; I 


























135. 063. j(lg 
















18. 837. 585 
65. 933. 76 
??




. 485. 719 K 
143.859.19~ 
26. 379. 566.: x 合
x 
4. 81-1. 79 
1. 835. 2966 
49. 5998 
[2~.37~. ：；号ち4J
26. 379. 5664 
〔1-13.859.198)
8. 793. 65 
10. 886. 23 
度極月不足.Il仕分け
江戸J為萱 20. 000 









:!_) I. あ～えの記号1：.純損失および欠債の授嘗を示す．他1：~ 1-3と問憶．




6. う1.206 35=9. 514. 35+ !.692. 
7. x 前期末高是組欠鍋＋当期純損失＋支店欠損ー（誤記）＝当期末縁起欠鋼
15. 728. 9198+ I. 835. 2966+8. 793. 65-¥ -2!. 7) =26. 379. 5604 
8.※ 前期末縁起欠Il 15. 728. 9198 
前期中嶋領失 - 4. 814. 79 
前期首鰻魁欠鋼一寸r買でT宮E
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3. 215. 1399 
4.527.6912 
z. 553. 3007 
205. 971. 248 







26. 379. 5664 
15.373.3 
25. 000 
i. 124. 6 
i. 303. 2857 
36. 000. 
2. 726. 0929 
i. 708. 6886 
1. 407. 9384 
6. 590. 3034 
11. 910. 8175 
15. 682. 112 
10.005.2809 
35.780.3331 
9. 775. 6069 
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? （ ? ） （ ? ? ? ? ? ?
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?? ?、? ???? ?? ?
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???????ょ?。???? 「??」????
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???、? 「 」 ??、???? っ （ 、?? ? ? ） っ ｝
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?? 。? ?? ? ?? ? 。
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貫 1J. 貫 1J.
（荒高236.317. 4) 233. 428. 4 
札高231.447. 99 
ム30.88. 24 




正味！. 64. 3 
合 437.814. 99 
内
t荒111.457.45) 105.566.3 
（荒18.744. 63) 16.120. 4 
（荒.935. 6) . 806. 25 
（荒4.296. 5) 3. 686. 45 
〈烹 Tl.1) . 70. 1 
〈荒！.671. 8) l. 665. l 
Eム127.915. 2) 
右 6ロ指引〆干正味 309.899. 79 
（荒1.151.932.95)1.107.120.63
（札高29.715. 45) 25. 852. 45 
（札高15.215. 54) 13. 693. 99 
（荒31.131. 6) 26. 791. T 
（荒ST.820. 55) 49. 837. 8 
（荒3.265. 35) 2. 829. 85 
（荒13.276. 1) 11 452. 15 
（荒！.801. i) !. 585. 4 





正味合I.582. 783. 64 
売物払方
札高 l.378. 621. 27 江古下γ書交正月 z リ7月14日迄
札高 73.961. 65 大使下シ高右同断





札i':i301.331. 61 江声新荷下シ高 ~7 月
ム39.953. 9 内壱割三歩定引
引残テ 267. 383. 77 
札高 3.222. 76 
ム.32~ ： 3 
引残テ 2. 900. 46 
E喋 1.;53, i 
合 355.295. 83 
内
（荒45.393. 4) 43. 161. 8 
（荒14.387. 53) 12. 393. 3 
（荒.855. 23) 735. 15 
（荒！.974. 85) !. 697. 85 
（荒l. 27. 55) . 895. 5 
〈荒.997. 3) . 993. 3 
Eム 59.876. 9) 












































? ? ? ?
? ?
売物指引
I. 582. i83. 64 惣売物請高〔期首棚卸高＋仕入高】
内！.490. 910. ;3 惣売物払高C売上高ユ
引残テ 9!.8i2.91 
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?? ?、 ????? 、 、 。








1.106. 84i. li 
l. 671. 528. 58 
362. 968. 7 
金銀払方
~0.000. 
LI i. ~96 



















l. 615. 8 
l. 565. 410. 8 
1. 590. 125. 
90. 757. 43 
LI i. 470. 































45. 272. 31 
14.557.5 






a. 749. 34 
(8. 754. 98) 
[2. 456. 292. 23〕
1. 021. 245. 8 

















45. 272. 31 
31. 755. 4 
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????? ? っ ?、 ?? 。 、 ??? ? ＝ っ 。
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?、 ??? ? 、 ??? 」?? 。「 」 、
大元方の開始貸借対照表『大元方開先目録』 1710 （宝永7)年正月




l . 7 53 
（金目丙 ） 
銀I.Sll. 762. 8711 （〆）
~ .":. 
S畏I.500. oo. 







~4. 104. 61 
f金7,51.!0両 i

























。 。 ， ． ?
???
??（ ?? ???????? ??
(2ロ銀＝〆）





.l 5. 97 
会4.900荷
！金800丙




¥ . 3 75 
（金11.734丙）
銀l.479. 870. 2261 
丞19.234両












































s. 851. 585. 965 
(9. 076. 585. 965〕
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1t!網開元目録＝有l4.044. 104. 61 
Z店 1.100. 193. 42 
糸店 59. 07:?. 99 
御為替先納 金4.900商




















銀5.550. 973. Sii 
6. 457. 796. 327 





正有金銀高 5. 109. 455. 965 
新町問書店預りし134.48!. 032 




（／） ｜代銀IS.328. I 
l浪6.614. so. 56i/ 
〔金l両＝58匁〕






京両書店 50. 000. 
出過 ム 175.11:?.2~
（残而） (-!. 934. 343. 725) 
江戸惣家有高
金i0.125荷代銀 4,067. 250. 
大袋惣家有高
金60商銀67.500. 
2口代銀 iO. 980. 
(4. 138. 230.) 。ロ合）
都合 9, 072. 573. 725 
江戸丙書店
会500商代然 29目000.
大君主両書店 25. oo. 
l!ilr苫 70.000. 
糸店 s. 400. 
御用所 20. 000. 
訟袋店 6. 000. 
（〆】（208.400.) 
整引シテ有物也 8.864. 173. 725 













. 705. 15 
1. 500. 
7. 562. 7 
金3.731両2朱銀452.935. 493 
l丙＝58匁かへ代銀 216.405. 25 


























19. 767. 5 
s. 724. 







24. 647. 226 
金2011苛2歩 85.606. 02 
金4丙3歩2朱.234. 757 
金6.947荷3歩2朱銀441.476. 233 
l両＝58匁かへ代銀 402.976. 75 
2ロ合 844. 452. 983 
払過E純損失J.6175.112.24 
(669. 340. 743〕
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40. 3 l". 12 御神楽調理 :1:,.,.




15. 1 " 331. 5。- 御F里美方
1りO 自干昼僧兵衛大豆質内取
104 13. 75 Z苫ブ7 予1J~照
630. 2 31. s 三；.t;和l足入
14. 2 10.87 坦Z本宮I取立高
339 S.91 本町四町日 取立高
I. 013. " . 4 25伊所差引残





4, 551 銀. "・4 米賃貸【内訳省略〕
40. 500 大准坂后1様芭貸附 E内訳省略〕











906. 1 37. 885 家フ7除金指引残
751. 2 . 271. 6 家方家守中年mt貸
187. 3 3. 518. 651 有量凶昆
〆金60.202両2歩 銀5.518.402
指引シ干 .n. 











銀. 14. 81 家方子容功納之外2’割高
s. 406. 9i ft）足入
6. 2li. 655 歩打入
(. 9. 45) ・牧野様.1：渡下候20人扶持代
(6. 208. 205) ・歩切賃銀銭売買値遺書芭



















(. llO. 61) 深川蔵々近所出火之節人足貨串
. 13. Oi 当季中 I苫賄入自弁手代子供小遣代
銀11目633.44 
〔ll.639. 435) 〔「入力」合計〕























(. 72. 98) 
11. 362. 5 
. 176.89 
（ー 6.45 
(. 13. 2) 
(. 22.l) 





援 5. 995 C当期純利益〕
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表 2-5 大坂両替店の貸借対照表と損益計算書 1728（事保13）年下期
〔貸借対陣表〕
貸シ方〔資産の部〕 預り方〔資本負債のま〕
貫 匁 寅 匁
廷為替並当座為替 l, 383. 144 フロ 建 250.000 
家 質 貸 978.607 御為替割渡 310. 2~0 
御 量 fl: 貸賃 142.935 京両替店より 3.210.640 
質物 1. 537. 230 江戸両替店 131. 798 
質 方 20.500 子 代 預 3.868 
牧野君主中守 8. 811 家 ノコ 5.880 
江戸商警官 400 勧 化 1i 2.49i 
家 代 ~ i6.i50 大元方引当 i9.000 
手 以l、. 貨 9.195 十分ノー害u 1. 030 
-ー、． の 他 16.605 要 銀 手責 56.451 
有 金銭残 34. 745 持 出 打預 5i.593 
て の 他 45.081 
「預り方純」合計 4. 154. 145 
廷銀〔当期利益〕 55.028 




貫 匁 貫 ’E 
fiJ 足 土，f'"' 12i.413 打 荊j Zι 、コ戸 214.i55 
御為寄附届入目 4.965 歩 切 賃 2.034 
店前 子、 目 5.245 
賄方 入 目 4.867 
役 料 5.5i0 
「払方」合計 148.061 
差号｜〔業務利益〕 68. i28 
計 216. 790 「入方」合計 216.790 
要 録益積〕 13. 700 〔業務利益〕 68.i28 廷銀〔当期純利 55.028 






表 2-6 京都両替店の賃借対照表と損益計算書 1728（草俣13）年下期
〔賃借対照表〕
貸シカE資産の部］ 子宮り方C安本負債の部〕
貫 匁 寅 匁
延 為 容 !. 627. 400 元 建 金 2.000. 000 
プて 名‘貸 875. 560 大 フE 'J !. 680. 995 
江盲店外貨 146. 200 元方引当 754.125 
大度 1苫外貨 3. 340. 000 御 為 容 987. 947 
大袋店御為替i度 310. 240 御 E聖立方常預 137. 706 
江置問書店指引 36. 847 町方寺ブ7常 f買 149. 644 
？で授両替店2冒引 120. 640 相l 足 預 11.711 
手 代 貸 18.180 当 竪 預 609. 404 
呉小払方 10. 236 内 要銀積 60. ~25 
世 i輩出羽守 45.614 十守ノー 郡司E 90.101 
.~汗記伊守 48. 362 思印新建銀 105.臼6
誕屋号t 方~筈 47. 574 江百店 29. 240 
当座貸並滞為讐 611. 268 金運持金 292. 400 
大 :n 方 大判401:i: 当座預 29. 602 
Ti- 零打領 58. 43i 
手 代 債 l. 608 
内 :n 方 63. 209 
置弁紀伊守 2. il4 
江 声 店 so.o。
年民納豆 959. 244 
「貸シ方」合計 7. 355. 676 「傾り方」合計 7,469. i31 
〔損益計賓室］
払方L費用の苦tJ 入方〔収益めま〕
貫 匁 貫 匁
予1 足 払 li9. 010 n ;-1 足 Y、 298. 880 
大 13. 263 内大 夜店通用利足 !Ou. 42i 
',f. 預 f'I 足 大 6. 000 大震宮手1 足 1.218 
通用金利足 大 23. 6ii 江声店通用利足 6. 096 





諸方煩利足 “.430 i. 317 
元運利足 大 20.00。 紀州宗利足入 55.819 
，宮 前 入 目 2. 235 牧野家利足入 40. 056 
食 科 5.020 I百 賃 l. 200 
Fサ 届 入 日 12.803 手代貸利足 180 
上納方自時り物 1. 921 歩 切 貨 19i 
l!i 方 入 用 10. 245 入 書 2.929 
「払カ」合計 211. 236 
廷銀〔当期純利益］ 90.π。
計 302.00i 「入方」合計 302. OOi 
初 納 100.00。京 書5 店 誕 il 90. i'O 
江 芦店延援 10. 032 
功 納 外延 銀 55. 831 大 lB: 店延銀 55. 028 
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銀 58. 500 当季臨時功納元方納
I!. i2!. 55 当季御為寄金銀利足元方弘
26.849.19 当季通用金銀和l足元方払
Si. 083. 346 緒方預り金銀利足払
7. ~99 御為寄金銀上納入目様り物
i. 938. 66 京都店当半季御為響力附届入目
12. 096. i 江声店当半季御為害方附届入H
2. 239. 214 店前諸入用
8.062.5 役科七人


















夜干銀 152.293. 34 当半期功納外延銀
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?? 。? ? 、 「?」 ? 、 ? 「 」 。
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?? ? ?? 、 ? っ 。 、 ??? ??? ? 「?? 、 ? 、 、 「??」 ??っ ? 。
『???????』、「??????」???『????』、
???「????」???『??』????、???
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井 IJ;l MT 
詰f 話、五：
2. 5 3 2i 
三井家大元方・内元方・新元方
tと七： l'i lJ 竹六
方u 』Vi 」，，，
4ヒ i 水両 1
拡強： 五i 通（通i 革、
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?? ? ???????????????????? 。
??、「?????」???、「???」?、???????????????????、??????????







?? ? ? ? 『｛ ） 』（ ） 、
??????
????? ? 、 （
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????????? ?????????『??? 』? 、「?? 、「 ??????????」、
???「 ?? ?? 」 、 、 「 」「 」「?????」???????????。????????????????、「?????」???????????????? ? ? ? ?。「 」 、「 」 、
表 3ー 1 分割に際しての大元方の資産整理 1774 （安永3）年12月
貸借対照表（1) 犬元方 l 7i4（安氷 3）年12月末日現在
F酉り方（賢本負債の部）
1尭 貫匁
期首資本金＝「有銀」 50.025. 796. 938 
負債・積立金 A 394. 06i. 233 
負債ー積立金 B i. 942. 832. 909 
負債・慣立金 C 3. 413. 866. i 
負債〈η 5. 333. 232. 425 
「本封戸棚t積り」 14. 88ゆ 000.
f膏り方〆 SI. 989. 796. 205 
当期純利益＝「延銀」 73. ii!. 84 
〔52.063. 508. 045] 
50, 099. sos. 778 
貸：ンカ（資産の託〉
銀 賞匁
8i2. 886. 29 
30. 270. 524. 025 
6. 997. 791. 68 
15.436.138.45 
13.606. !Gi.6 





















15. 436.138. 45 
13. 606. 16i. 6 
l. 381. 900. 
6. 990. 350. 
37. ~14. 556. 05 
債りコ守（野本負債の吉宮）
銀 寅匁
32. OSI. 323. 625 
(8. 3i2. 250.) 









872.886.29 -394.067.2お＝ 478. 819. 057 
30. 270. 524. 025-7. 942. 832. 909 =22. 327. 691. 116 
6. 997. 791. 68-3. 413. 866.; = 3. 583. 924. 98 
合計 26. 390. 435. 153 











58. 4 71. 758. ii8 
-26. 390 435. 153 


















5. 69i. 705. 
708. HIS. 
l. LB. iOO. 
3S. 650. 
両面喧ー警に>t!'t 銅 賞＇.；；，
江戸家ヲヲ帥ャ向 3. 39.1. 900. 
江声有宗 ： ~1 伊所 S9~. 000. 
プて阪有宗~＋ l ャ P'i ~20. 270. 
I•／州新E 3011.”。
十ー 5. ()(18. l70. 
~底喧ーを二分程
江声大阪有家15.,.'"fl. 781. ISO. 
室町三一ra -u;;1町 201. 000. 
占十 l. 982. ISO. 
商品ょ官松J5苦汁 6. 990. 3SO. 
京・伊努居宅26伊所 514.000. 
iロI刷新田『 300. 000. 
合計
新プτ元方可有 l. 3Sl. 9川l





















s. 2i0. 613. s 
2. 295. 267. 3 
255. 029. i 
212.524. 75 
33.2LS.9i 
l. 009. 302. 27 
.182. 556. 55 
14.707.46 
(i十 9.473. 220. 8) 
賞包
,:;t.:161L>l ~75. 0011. 
l向f苫元三E 30tl.0110. （惣1;2~~~~ミ1・~~：： ~g:s
｜本店別か L 39引 flt川
、：；（：：宿泊岡市・ U.5川 .101.
＇~十り. 47:' •. 220. 8) 
有面よ唇輯出へのサF置
買な
2. 550. 297. 賞立
2. 125. 247. 5 河台管正幌高3.883. 050. 
l. 912. 722. 75 , I i工百官~!!it ；~ 4.287.900. 
I 912・722・；sI穆 i・：地寂民 4:!0. 270. 
586. 126. 8 i軒63 3!t0. 000. 
54目。00. hその｛也の世主 249. 8%. s 
9.LH.116.S) • A十 9.l4l.!16.SI
訟ia:r苫続出へのサ離
賞 '!l
680. 079. 2 ' 貫玄
関附1 （怒，l宗軍慰 l悦・ lSO.
510. 059. 4 
211.679. 56 申不足 l4. 707. 46 
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I. 908. iSS 
23. t'toi 
39 ＂叶日
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??? ??? ? ? ） 、
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(2白.2-1 l. ) 
12-1.367.S ) 
i2l.930.75) 
i2l. 9~日. ;5 ) 
122. 6~3. 086 
.6 2. 052. 
- l. 710. 








2~0. -IG~. 826 
4与97.HO.
129. 2-11. ) 
(24.~G;.s J 
(2 t. 930. ;s > 
i2t.93o. ;s J 
1~2. 993. 826 
4主2.052. 
二 l.;10. 




JOI. 153. 826 
新元方の決算報告表 3-4 
( 30/ 100) 
( 25/ 100) 
(22.5/ 100) 








六角イ補予f・積c'f-;l( ( 30/ LOO) 
竹屋町 同 i 25/100) 
間同 (22.5/ 100) 





{ 2. ;t>;. 62;.326 
金2.800商
s;. soo. 
28. 5-15. 68 
97 . .S09. 75 
19. 283. 94 
69 l. 525 
10. 2;0. 85 




2. 789. 38-1. 225 
，全2.s110荷
1 呂7Suu. 
19. ~2S. 72 
69l.525 
10. 270. SS 
18.23S. 012 
金6.281両2歩










2. 665. 79白.-125 
-1.s;2.s12 
:¥. 581. 2S6 
金5.6！，υ両
3-1. lS-1. 5-1 
5. 689. 075 
金LOii両2歩




3. 2-13. 619. -167 
2211. !03.υ86 
2.6υl. 929.υ86 
2. 2u2. 5 
I. 822. 2GS 
金5.6(1）両
34.084.S-I 
5. 689. OiS 
金114荷






















??」????、「?????」????????????????「?????」????、?????????? ? ?? ? ??????????????????????、?????っ?。
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??? ?? ? ?? ? ? ）。
表 3-5 新元方の諸勘定 1794（寛政6）年上期
当賀春宮重大道鍛 I
賞 2
・'1，払切 線 97.HO. I③目録哩t
町内t六角f同町科 29.241. 
竹屋町同 24.:167.5 
前向 21.9:10. 75 
出水同 21. 9:10. 75 













































































2. 677. 81 
2.262. 5 








ZS. 545. 6S 






包z.767. 627. 326 
金3.488商
日


















戸、 江田室町弐丁目大!ti.促木町宿賃積之内線方促木町普請入用事1 7 
号冬掌J付出t綾抱） 録rn.gzs. 72 I③｛当望書一宿貧乏引三塁 銀 64:!.68 
・ー同断機銀 I. l 
~手 l1ll之高也f模信y 19. 283. 94 












怨 10.270.85－ 号冬季J付出（換鍾｝ 別建Ci御崎科イ用年荷凶将保:l!'i引
〔前問機包〉 鋭18.238.0ロl f六角イ剤半情叶「夜
岬六角『 ~－ s:l7. 626 ｜骨）竹屋町
竹屋町 J:l.104.217 1‘門前
市 .6. soz. 203 I l出水
出寸二 1.098.372 I －－；；角年賦録取
日－ .③｛ ・:ifE抑制批制 定：；｜ 竹屋町山件苧j足竹重ar . 211. s 3 問右左事｜・・利足
同 －；~~： ~ I自｜前之融（制j
出寸t . 277. s I 岬六角 2.G6u.川 4
［六角右左号卜・利足 . 96. 918 I 竹屋町 1I. 6:16. Z2:l 
：，：，；竹豆町 . 27 4. 5心唱l lT! ム2.074.722
l出寸ζ布台・・利足 . 28. S9:l I 出ホ .ー134.235 
lfH 9. 7 48. :129 I fi I 9.; 48. :l29 
10 
2.052. 








2. 60l. 9士9.086 
2.677.Sl 
. 189. 298 
90. 793. 1186 
大逗銀
3 家原御鮪科元方納 銀4.904. 01s I杢冬挙t付出（繰包J
、定方江50〆納ニツ剤 25. 000 ｜③家原印一利足
な竹里町普請方・l1J足 H.s12 I~凶粁様積銀・・利~入※
持出寸二挫銀ー右同断 38. 26s I ~当寅響牢プて逗銀
右主E引前之高也｛繰也） 2. 665. 799. 425 













銀 1822. 268 
1昌.:GS 
l. 720. 75 



























②当時季t'.出l-（醐） i銀s.191. 06 I畏冬季州出（繰包｝ ｛銀61.221. l:l 
































.；主：• >;< 96.91S ..－~；4.so6 ＋ ~S.S93-ll.019=389.29S 
1出足1 7新本芳勘定ヨb'.」「筑5910、lより！下氏．
『???????』??????、?????（?????）??、????
?（???????）??????????????、??????。????、「???」?、???「???」?????????『????』??????????? ? ????????? っ ? 。??
??
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????（?? ? ） ? 。?? 、「 ??」 、 。 、 、「???」???????っ????、??????????。??????????????????????? ? 。
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?? ? ） ? ? 。 、「 」 ????????っ???、???? 、 （ ） ? 。
???、????
?? 、 ???????? ??? ?っ???、? ????????? 、
????
??。 ?? 、『 』 ? っ ? ?????。
????????????っ????????、???????????




?? ? ? （ ﹇ ﹈ ） 、??。「?? 」 、 ? ? ? 、 ?、
????
?? ?? 。 、『 』 、
????「???




? ? ） 。
????、「???」?、?????????????????、?????「???」????「???」?
????? っ っ 、
?????。?????「???」???
??、「 」? 「 」 っ?? ??、 ?? っ 。
???????????????????「???」????????、
???、?????????????







??????? 、 。 、
????
?? ?、 ??? （
?
?????）?????????????、?
??? （﹇? ﹈ ）。
「??????????????????????????????、???????????????????、 ? 」
???、???????????????? ? 、 、 っ
????????? 、 「 っ 」
??????????????????、????????
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『???????』『??????????????』『???????????????』『???????????ヶ 』『 ?? ＝?? 』『??????????』『?????? ???? 』
?「??」





『????? ヶ 』『 ?????『? 』??? 』『 』『 ヶ 』
『??????ャ
?????? ?、「? ? 」?? ?? ?? ???????、???????????????
?、????????????????。??、
????｛????）??????????????????、「?
?? ?」?? っ ????
??）??????????????。
????、「???」?
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????????? ??
?????????? ??、「 」 ?? 、 ??、???、????????。?????
???「??」?「????」、????
????「????」?「???」?、?????????????、?? 、「????? 」? ?（ ?????『 ?
?
??????????????』????????）。
???? ??? っ ??。、「 ?」 ? ? 「 」 、 「??」???????、????
??、?????????、
????、
????????「????」????（?? ??） ? ??、
???????、「????」??????????????????（??????????????????????? っ ??? ）。
??????????????、???????????????????、????????????。「?
????? 」 『 ?? ?』 、 。 ????、??????? 、 ??、?
??????????』?「??????」?『???ヶ?
?? 』 ? ? 。『 ???? 』 、 ???????????? ???。? 、 、「 」 「???」 、 「??」 ?? 。「 ?」 っ 「 」 っ 、「?」 、 、 、「?????」? ー??? ??? 、「 ? 」? 。 「 」 「 」｛?） 「 （ ） 、「 、 「??」???? （ ） ??? 、
???「??」｛???
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60. 315. 25 
































預りつ守 ~ ~ 
300. OuO 
11~. 096. 635 
283. 669. SSS 
342. 205. 9 
26.620. i 
19.239 
s. 453. 8 
s. 300 
12. ;.1s. 9 
139. 131.315 













s. 5:;4. 1 台糸有
」.51-,S. 93間之＝r官刀・L
19. 264. 1 I有金銭
1. SIS. 105. GS 

















13. 925. 46 
差引？主平
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表 3-7 京都両替店の損益計算書と両替店三店の結合1員益計算書 1793 （寛政5）年下期
京都宮単独
t古賀立 入方（収入の訊）
:195. 530. 69 打市IJF.入
:i;. :120. 江酉家ヲヲ~ 0伊所受切功納
15. SSS. ~6 江百家Sャ所ノ内 7...所宿貸主事l残























9. :o:i. ;14 
I;. •Sil. 
11. 91'.'. 5 
1:1. 910. I 
'.'.SO. O I:?. ;04 
C•S~. 6~2. S:l〕
'.?04. 6:11. 126 
H.:156.:13 
ltl.れ”9.'.'.25 
'.lO. 15;. 625 
JS.'.l20.52 



























































691. 142. 82 
12.004. 765 










21. 895. :19 






24. :l58. tl84 
1 ; . 1su. 
27. 752. 5 
3!1. 2:12. 26 
』29.961. 90• 
CS!. 625. 73J 










230. 463. 826 
97. 470. 
132. 9'.l. 826 
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表 4-t 寛政一致（再結合）の会計処理「目録結合銀J 1797（寛政9）隼上期末
「貸、／方J（資産1地方日額 「預り方」（資本負債）増加額
銀賞匁 銀寅匁
本店元理主力、し 375. 000. 本店預長井別印 3. 218. 97 
向店元理かし 300. 000. 問所預伊勢方② 14. 707 . .J6
本店年賦納残 3. 5.J3. 1~8. s 則右衛門様預~ 196.972.1 
向店武翁浅 36」.07:. 六角様預② ;5. 000. 
本店別かし 390. 000. 竹屋町様預③ 186. 230. 
本店通用差ヲ｜残 .j, 501. 000. 出水様預③ 75. 000 . 
z店塞り物かし③ 86&. 197. 87 「預り1i」計 581.128.53 
元方目録店かし：D l. 560. 000 「入方J（収益）櫓加額
両書店元建かしj) 2. 000. 000. 北様 5. 270. 613. s 
両脅店年賦納E是① 4. 595. 3;.i. 618 新町・家原・長弁様 2. 762. 821. 75 
両替店通用かし① 2. 092 . .JOS. 866 本店へ御渡し高 1. 009. 302. ~7 
両者店かし③ I. 008. 000 z:店塞り物かし③ 868. 197. 87 
江戸家方.JOゲ所 3. 393. 900. 元方目録本店貸③ 1. 860. 000. 
問所7ヶ所 so~. oo. 両筈店四軒様御持分 s.500. 990. 
大変家方4ヶ所 .JO.J. 770. 両書店主り物昔、し① .j,86.J. 733. -184 
事1図 300. 000. 両蓄店かし③ 1. 008. 000. 
江戸室町二代自家代 90. 000. 伊勢方三軒様御持分 1.785. 207. 9 
大変梶木町家代 15.500. 「入方J計 27. 929.867. 074 
不分明之品③ 6. 000. 「預り1i」「入方」計 28.510. 995. 604 
伊勢方持分担呈ft l. 962. 150. I；思歩数余計銀 382. 556. 55 
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代昌物札在物 2. 636. 459. ｜諸ブ7預り高引 354. 699. 2 
内問セ割（0.2〕引 ムs2;.291. s I 残チ正味 2, 993. 768. i 
江声亡と入札在物正味i富 306.344. 
売主幹喪 ・ 124. 956. 5 
内賭イ割マ歩..，.（0.135）引ム16.869. 2 








346. 441. 4 
125. 21~. 3 
150. ooo. 





金10.000丙 残銀高 Ii. 030. 4 
銀1.i!O. 210. I 集貨高 245.691. 7 
銀貫匁
216. 946. 8 











































121. 830. 2 
















ISO. 220. 9 
199. 462. 
193. 408. 6 
i.617.6 
/2. 014. 778. 2 










車lj紙言法在 l ;,064. 232. 1 
王国I( 1両＝62匁 2分 2. 827. 106. 63) 
かし ~i;;; る 金45,451丙3歩2朱









4, 399.015. 4 








I. 247. 424. 01 
〆金Sl.335両3歩2朱





































(2. 993. 768. i] 
【I.710. 210. I] 
E金10.000丙1
(1. 155. 856. 7) 









(6. 621. 204. 03) 
nr引〆381.024. 79 
L金JO,000雨1
(7. 002. 228. 82) 
官当「
188. 950.・






7. 002. 228. 82 
頭o.052766余 1カ月o.009593余 5ヵ月半




























































2. 034. 73 
. 828. 46 
.530. 
!. '.!90. 
54. 236. 48 
金2両2歩
1. 165. 1 
金20両













余1'!t銀也 残テ381.024. 79 






















188. 9So. I r余慶銀1
残テ
3:2li. 997.32 192. 074. 79 
[381. 024. 79】
銀 貫 匁
(SS!. 865. 12) 
（丑92i.S2i. 63) 
45. 738. 3 
45. 725. I 
12. 130. 2 
15.314.9 
60. 340. 41 
620. 733. 21 
SI. 883. 



















（注）・ 1. 227. 463. 4,. o. 2 =245. 492. 68これを四鎗五入すると245.492. 7である．









京本店臨時納 70. 300. 









官 67.J61.S.;-L.S23. TI0.8=0.0368~7一夜 4 -2 •:c>z:照
































前代昌物在高 3. 733. 817. 7 
寅七月I苫卸〆






7番迄 17. 396. 8 
問正室直為jf 4i番迄 15!. 679. 5 
大反本店代E物
正主為量 3番i孟 2. 368. 3 
江冒向店省同断 10番迄 19.956. i 
茨通帳お色染代 237.344.1 
抗力問 14. 810. 2 
大変方向 51. 003. 1 
木綿ブ7問 33. 86i.:, 
染勿フ7問 93. 982. l 
悉皆方向 10.997.9 
5通代 i. 184. 4 
江盲大波何物
上下駄賃 55. 226. 4 
合E正味)8.332. 280. 14 
ヲモ物議方お登
正下し 貫匁













110. 168. 8 
11.051.7 
J. 035. 1 
4. 367. 2 
. 338. 6 
正干し〆 176. 198. 2 
内向店イ割（O.1）引 ムー 103.6






組方131番迄 2. 160. 474. 
大坂本店御物下ー／高
右同断





直同断E同】 595. 292. 7 
正札〆4.610.223.l 
内向店イ割〔o.1〕引 ム25.958. 











代昌物有高 正予長：：！.950. 036. l 
卯正月1苫卸入工内訳省略1
江声本I苫新荷下高
倍札2.045. 923. 1 
【番寄生省略】 正札l.022. 961. 6 
大坂本店
新町下高E肉】 正札807.991. 3 
江戸向f苫新荷下高【問3
倍杭.357.865. 3 正札178.932. 7 
問芝ロ『苫新荷下・／高E問】
倍札771.996. 正札385.998. 
（四店正札 〆2.395. 883. 6) 
内定法o.15引 ム359.382. 5 
（残正味高2.U:Jb. SUI. l) 
買械話通幌延売 正味7.422. 7 
諸方呉.nut残飯E内訳省略】，，27. 007. 
8 
惣正味高5.050. 967. 7 
右 9白書I［※】 今665.705.6 




261. 149. 8 
21!.843.4 
41.996.4 




~－ 910. 4 













230. 177. 4 
14. 282. 3 
'.!0.737.9 





f’683. ~l5. i 
貫匁















!. 660. 9 
9. 306. 
. 879. 2 


















15. 032. 4 
I. 790. 6 
I. 796. 2 
iO. :027. 3 













2. 219. 8 
.156.42 
6. 320. 12 
金69両 1歩 2朱








2. 222. 631. 15 
3.161.590. 
3. 276. 823. 9 
















































大坂本店為笠銀 4. 680. 956. 5 
右問所代昌物正銀為登 2. 368. 3 
上之宮廷銀寅春季分 16.017.S 
御毘敷方持 金！.021両 2歩 2朱
諸方呉服物売代 64. 693. 5 
長崎問屋や巻物屋売代 11. 979. 7 
買帳路通帳過上入 金151荷 l歩
20. 431. l 
19.956. i 
490. 323. 5 
169. 076. 3 
916. 712.3 
52. 295. 3 
銀
876. 680. 
3. 782. 106. 8 







諸方貸金銀和l足入 ・Ii. 714. 44 谷!I忠次郎 三ー 年分
向1苫正銀下和l足入 l~. 375. 8 喧々通勤支配役科 4. 065. 
両容之ロ差引して 1. 615.自額七右衛門
金買ニ成 金77.987丙 し375.岡本伝宿衛門
諸方預り金銀高 金35,884丙ト 1. 075.中川庄兵衛
別紙書誌有 17, 064. 232. 1 江声本1苫普請入用退銀 3. 750. 
京本店帰着錆科 2. 034. 73 
当町内御名前科0
二条地尻地代共 . 530. 
裏町フて恩寺町町分持家
売払鍋分6軒役持出 1. 290. 
元方通用 50. 000. 
京本店子方＋入台議所供仲用枠雑現間J吐用物税盆吟商将物共店割
手代 54.~36.48 
御霊：！！：： . 82S. ~6 
御度理主
望事会 . 2~. 93 
渡辺阿滋守傑内積 . SS. 
神社仏悶訴事専奉加 . 391. 13 
店用事ユ付諸方旅行路金
其外手代小遣い在所へ 金20荷
冨雲院銭~I) 2. 988. 2 
御合【内力訳件省後略持】方 金 2両 2歩
1. 165. 1 
京本店支配役3人
組頭6人役科 5. 925. 
寅七月目録金保差引〆
預 ηi3シ 5. 255. 940. 27 
合金115.043両 3歩 2朱
28. 245. 032. 94 
丙嘗：士ロ平均64匁7~7
宝E引〆金代 5.051. 747. 78 
御星空立方貸之分 金11. 166同 lo歩2朱
48. 685. 54 
2吉方時貸之分 金18.753商 l歩 2朱
4,399.015.4 
問塞貸之分 354. 275. 44 
江戸7て主主添ゐ普
取組残り高 2. 100. 000 
正有金銀 金51.416両 2朱
1. 247. 424. 01 
勘定 .42 
合金115.043丙 3歩 2朱




















4, 385. 262. 1 
683. 415. 7 
金11.166両 l歩 2朱
48. 685. 54 
金18.753両 l歩 2朱
4. 399. 015. 4 
354. 275. 44 
有物寄










l. 247. 424. 01 
金81.335両 3歩 2朱





































此処へ 銀 貞広 銀 貫匁
1.?,容すT銀 金69向 l歩 2朱・ 買傾話通緩和j足入 145.0li.3 
方々利足出目ン 88. 755.66 方々貸金銀和I足入 4/. il4. 44 
江戸本店和l足出γ ~. ~19. 8 向1吉正銀下車j足入 12. 375. 8 
同向1吉右同断 156. 42 
同芝ur苫右同断 6.3::!0. l~ ・金 1丙＝62匁 2分
忠銀右肉断 43. 000. 
( 5日銀ユ，，.・1.:.:. i6i. 13) 
重量号l〆 60. 340. 41 
[205. 107. 54) 3ロ〆 205.107. 54 
金銭宝引＼'.it
銀貨匁
路；方貸金銀特E有金銀篭〆諸方預つ全議劃＼／l・ 'J ＝－成 6. 081. i25. 08 
内代目物有；：； 4. 385. 262. I 
買眼路通帳延内貸過よ貸 683. 415.；【斗5.068. 6i7. 8) 
ヨE号＼.r，かり Z 成 l.019.04/.28
両替差引覚
入 金l80.027丙 2歩 2朱銀 6.310貫368匁78
出 会102.040丙 2歩 2朱銀11.362貫116匁56
差引入金 77.987商 出銀s.051貫i47匁18
両容ニ成平均64匁777











7 仕主制l 8 和j足寄
9 金銭諸フ7 10 金E銀笠ζ万
ll 有物寄 12 此処へ
13 日付・差出人岩名手 14 右目録内 自合出入之寄
15 此処へ 16 金銀差引覚











































2, 336. 360. 
252. 323. l 
63. 080. 8 
137. 528. 5 
2.160.474. 
36. 253. l 
604.464. 
IS. 694. 8 
4. 260. 5 
. 4;3, 4 
55. 690. 5 
37. 274. 
30. 126. s 
3.012. ~ 
3. 911. 5 
22. 231. 2 
263. 936. 6 
26. 393. 7 





28. 489. J 











但元高 165. 162. 6 
450. 615.1 




＠売；：：：；【内訳省略】 3, 278. 968. 7 
,; 売物為葺 l香冨リ 4番迄 ~2-425. 8 
ε 読方為登 l番雲リ 4番迄 16. 810. 4 
I "r:I"代邑物至宝物 2. 636. 459 
【内訳省略】
][ 当地買夏物
買高382.930. 306. 344. 
七占礼民底入
知事へ持出し慣 i6. 586 
Il 帳面有物 124. 956. 5 
包12i.012. 2見世幌高
内初.530.新患ケ
~· 問更生正味有物 6i. i12. 2 
包22.231.2前直打長物商
【内訳省略1
.•！ヲ｜ア 18.801. 9 
内17.428. 6向店
I. 373. 3芝口店
戸 市L~lr【内訳省略】 86. 328. 5 
〆6.645. 393. 
B/Oliif責り銀 354. i52. 3 
こ 為普渡 Si6.ii80. 
添l番ヨリ問~~番迄
改正金為登 3,782. 106.8 







売物帰買 36. ~53. I 
向1苫買 604.464. 
芝ロ店買 4.261).5 
関東正生味新F 45. 481. 
当地買 263.936.6 
見合物質 1. 869. 9 
Z八丈貿 156.551.i 
仲間質報杓 26. 156.5 
差引買 104.501.2 
Q人払 l~S. 056.8 
紙代一式 14.604.4 
下り代昌物覆盛代 10. 802. 4 
地代一式 18. 651. 1 
小払一式 146. 968. 4 
没科渡 8. 025. 
支配人5人事E!.!A5人
正時貸銀 132.501.5 
塞時貸Mt 346.判 1.4 
有線 128.214.3 
別封印 150. ooo. 
毎日算用不足 . I ii. 6 
売庭役所向E方賀美銀 1. 637. 
鐙金払損巴鎌金巨E . 93. 3 
箪笥金 261. 141. 3 
〆i.817.7l8.3 
#B/O前正室時貸銀 461. 189. 4 
B/O前有銀 86. 265 
B/OliJ別封印 150. 000. 
⑬売高 3.278.968.7 
































32. 425. s 






2. 336. 360. 
137.528.5 
2.160. 474. 




【4.634. 362. 5] 






869. 061. 6 















63. 080. 8 
55. 690. 5 
37. 274. 
3.911.5 
18. 694. 8 
. 473. 4 








???? ??? ???? ?
?
???


































?????? ?? ?? ?? ?????? ???? ? ?
I. 290. 5 
〆 304.706. 2 













354. 699. 2 
差引 3. 537. 929. 7 
預リ餓K 
x 
tt"tt呂勿残物 2. 636. 459. 
当地質残物 (382. 930.) 
内右札主卦卯容へ待出（ι76.586.) 
覆テ 306. 344. 
124. 956.5 
67. 712. 2 
132. 501. 5 
346. 44 l. 4 





























〆8.499. 303. 9 
3. 121. 2il. i 
2. 160. 474. 
3. 161. 590. 
55. 968. 2 
3. 537. 929. 7 
32. 425. 8 
16. 810. 4 
876. 680. 
3. 782. 106. 8 































~o. 895. 55 














3. 01:. 7+26.393.; + 12. 524. l =4!. 930.5 
30. 126. 8+ 2. 231. 2 =52. 358 
4ol. to9－＜＝ロ官.836 . .,340. 353. 4 
（資料番号大阪本店『目録』(d) 
貫主E
B/O寅七月1苫罰1 残有物 l. 896. 095. 4 
B/O同正味持越 10. 20~. 3 
内5.417.5卯辛へ正味持鎗
4. 784.8秋冬中突捌分
ペ 元理蔵入 . 239.2 
ア右礼鋳-0.ISi余廻り . 866.3 
B/O寅七月店卸売鋳残高 63. 479. 
α 下荷物53番京都下高
オof~地流地共 l. 594. 866. 3 




右札」!fo. 231余廻9 4. 514.8 
布買お 3. 455. 9 
元建蔵入 . 172. s 

















売；：； 2, 229. 835. 4 
内l.348. 985. 4前売場
880. 850.持出方
江戸向店売；Z 13. 235. 
（ニロ合2,243. 070. 4) 
残有物l.726. 301. 3 
売物諸方


























l. 359. 3 




L 7S. 210. 6 







省大物 0.0817余廻0 25.567.3 
江声向店下しロ銭科目合共.748. 
太物方股人引徳 1. 634. 6 
1π聡人払高 12. 734. 4 
右引徳o.16余廻り 2. 038. I 
地眠人払高 37. 569. 
右引得、 o.1084余 4.074.I 
店 ι 字路式仕入物利 し277.2
会所ユ千秋冬見出しre. 3. 041. 8 
帰り賀高 66.543.8 
合 4.389. 541. 3 
(2J 
?＝??????????
合 4.389. 541. 3 
右礼節o.116余内514.269.8 当1苫仕入元高 59. 649. 3 













言明雑用 5刊紙H銀tf. ~3. 641. I 
2苫式入用右問断 53. 781. ~ 
売物ブ7木町入用右問断 34.871.1
卯正月喧卸霊祭 193.408.6 
岡江E吊貸 199. 46~. 
問有m 1.61i.6 
合 5.884. 3i3. I 
銀払方
?? 匁







2. ~43. 070. 4 
. 32i. 6 
. i92. 3 
1.169.2 
210. 114. 5 
28. 054. 
~－ 191. 
3. 2i6. 823. 9 


















正味物事l . 866. 3 
問元運蔵入 .239.2 
唐蝿品物苧1 4. 'i 14. 8 
岡元連蔵入 . 976. 9 
布代新l . 540. 8 
向元建蔵入 li2. 8 





江戸町苫下しロ吋日台 • 7 48. 
太物ブ｝IQ人引徳 !. 634. 6 
岡田合想 . 792. 3 
問金仕豊島徳 l. 169. 2 
京峨人引徳 2.038. l 
地廠人引得 4.0i4.l 
店ニヰ諸式仕入物利 l. 277. 2 
会所zテ諸式見出し徳 3. 041. s 
徳入 .327.6 






30. 187. 9 
20. 360. 











































寅七月店卸獲有物 l. 896. 095. 4 元町代邑物為霊 110.168.8 
同売主幹残高 63.479. ii[地挑為登 11.051.7 
同従七月極月迄京都下り高 卯正月店卸残有物 1. 726. 301. 3 
特設流地共 l. 594. 866. 3 卯正月I苫卸売鍋残高 60. 951. 8 
（〆 1.908. 473. 6) 
残テ 1.645.967.1
主て請代昌物売劉之分




残テ 2.:?46. 13:?. 
卯正月店卸
緒方預銀引
¥D 1. 726. 301. 3 
6. 161 5 
174.059.4 
60. 951. s 
193. 40S. 6 
199.462. 
7.617.6 










[2. 367. 962. 2】
2. 280. 960. 4 
1. 594. 866. 3 





2. 246. 132. 
4. 680. 956. 5 
llO. l68.3 
2. 368. 3 
11.051.i 























l也、官 0. OiS?= l6i. iOl. St費用合計）÷2.229. 835. 4 l売高）












B/O前残"ti"物有高 I. liZ.915.8 
B/O前残当地位入れ有高 90. 391. I 
イ 左蔵入札主幹 !i.S52.3 
B/O帳面有洋銀 Zo. 530 . 1 




荒高Zi.465.9 24. i19.3 
存ア右札掛 O.I法 2. i46.6 
②従向1苫買高





















③圭E引払賀市【内訳省略】 39. Si5. 3 
主ア右札餅平均O.I余 3. 989. 




223. 497. 8 
5.730.i 
11. 253. 4 
IW.2 
14. 679. 3 
34. ili.6 
3. HI. S 
:.413.9 
21. 040. ~ 
2. 104. 
2.303.9 
59. 043. 4 
5. 904. 3 
5. 939. 3 
28. 552. 9 
'.! S61. 1 
5. i92. 9 
3.04i.5 
2. 9i6. 5 











I 京代邑物店卸有高 I. 22i. 463. 4 
【内訳省略1
IL 当地位入l苫卸有物正味高
荒；：：；136.022. 7 113. 097. 7 
4玉札船蔵入卯事手持出A 22. 925. 
!I 帳面有洋銀 2~.332.1 
内7.237. 8新鱒
内I.657. 8清書渡取入
,; 売物為萱 l番宮リ 4番迄 4.36i.2
' E生方為登 l番斗 . 338. 6 
カ 札引高【内訳省略】 24. 627. I 
キ本宿向店定法引 .582. 7 




:D 従:t:r.5賀市 24.719.3 
;:; 従向宮買高 223. 497. 3 
(fJ 従本1苫取次補生物質高 34. 717. 6 
③徒向宿取次賀高 21. 040. 2 
・i 当地位入買高 59.043.4 
① 仲間庭賀高 28.55:.9 
③ 釜引主主買高 39. 875. 3 
"19 見合物質高 3.047.5 
二 新荷物覆紙村手間代共 2.976.5 
$1 騒人払芯 62. 083. 9 
ε 改正金為査 l舎ヨリ 6番迄490.323.5
r 代昌物正金為萱 ー
・:li 仰初賀高 11. 253. 4 
s fl正時貨高 43.489.8 
$ ；，－塞銀貸ロ 155. 296. 
虫 Y 毎日算用不足 .214.7 
I 夕刊~出・シ 2. 444. 7 
申グ銭売損切貸出シ共 . 56.S 
＆伊低代文庫他工手間代共 6.960.5 
＆守地代 9.090.8 











B/O前金銀s:r.賃貸取 208. 552. 6 
~ EヨF、下高 l番斗 . 168. 1 
C 売高 1. 070. 259. 
¥I 預り銀 216. 946. 8 






12. 553. 2 
152. 737. l 
65.839.2 
. 472. s 
59. 632. 
18~. 737. 1 





l. 227. 463. 4 
22.332. 1 






1.172. 915. s 
26. 530. 4 






























































'.!4. 6~i. I 
. 582. 7 





























[54. 023. 8) 
12. 853. 2 
216.946.8 











卯L事4，、持出λ （ι」.22.925. ) 
羨平 113.097. i 




l. 22i. 463. 4 
(136. 022. 7) 
22. 925. 
. 4i2. 8 
( _. 136. 364. 3) 
損 差引＇.＇..：.41.060.i
フ買物売高ユ割付o.口76余
(95. 303. 6) 
【41.060.i)











??? l. 332. 140. 2 595. 292. i 
. 168. l 





l. 404. 364. 2 
4.36i.2 
490. 323. 5 
. 338.6 
41. 060. 7 













































l注）写本ア ~－ ;46. o+s. ;30.; +3. 4;1. 8+3. 413. 9 ＋~. 104. +2. 303. 9+5. 904. J+S.939. 3+2. 862. 1+3.989. 
+s. ;92. 9=44. :sa. s 
13. 144.; + 14. 5;9. 3=Z;. 824. 
2. 1;6. 2=. 214.; +:. 444. 7+.56. s 
お.040.5=6. 6卯.5+9.0卯.8+3.150. +65. 839. 2 













⑤売高 l. 400. 516. 6 
内604.464. 本f苫
B/O寅七月1苫卸前残有物
m.十二法引正味銀高 l.083. 978. 7 
ア右札却 147. 815. 3 
B/0寅七月店卸前持越正味要物高
荒高480.036.! 456.034.~ 





5手子之待、但3王子日合筒 23. 427. 
ウ 右2ロtu酔平均o.0857余か）40.220. 4 
B/0貧七月店卸前持越正味繰綿残物高




ケ 右経入 3分之想 l. 324. 8 
イ 古2 札主幹平均o.0313余わ）！.382. 2 
z①新本買 773. 273. l 
牢＝ 右蔵入包3王子日合 23.198.2 
串＝ 右道徳 11.329. 7 
且 右3ロ札豊島平均0.0943余ね）76.195. 6 
3τ、 f'：竺 ttitt~ 373. 2 
s① 見合物資高 3. ~96. 2 
－①桜紙文庫代 4. 659. 8 
~ 仕入園量人乙
荒高34.637.l 32.809.8 
九ヌ 右中凶葺 0.1 3.280.9 
司h 右職人払引徳 o.0527余（＜）！.827. 3 
③ 循代主乙 15. 740.6 
~·＇十右札併 0.1 し574.l 
＋ 歩附得、大印六印金貨物共 s. 836. 5 
-/ 大医木鈎煩銀達之容車 i. 152. 2 
キ札上ケ 2. 163. 9 
内2.163.9真綿見直γ上ヶ
一当店卸見シ上ヶ
量①新本買繰綿直打残 85. 905. 5 
F①新本買諸代呂物直打残り
【内訳省略】 393. 813. l 





[ 三店札残物 l. 301. 861. 7 
【内訳省略】
m 新本買繰綿残物高 84. 905. 5 
内一前持越直宇T宅E初高
r 新本買宅主物Z 404. 736.3 
内 10.923. 2前持旬
E打妥円高



















〆3.259. 482. 5 
左側（！.［注】
<( •l-I0.220.4+468.538. =0.085842. 】
((>)!. 382. 2÷44. 160. 8=0. 031299 ... 
42. 636. ＋し324.:>=44. 160. 8.l 
((l)/6.195. 6+ (773. 273. l +23. 198.2+ 
11.329. 7) =0.094324 ...】
('•il. 827. 3〒34.637. l =O. 052755 . 
32. 809. 8+ l.827. 3=34. 637. 1.l 
合 5.048. 116. 3 I 仕入方売方
当直新仕入買元高 l. 313. 446. 9 I 合 5.048.116.3
右札鍋蔵入道徳引徳 196. 748. 9 I 




B/O前E有力F冒り金返ス !SU. 595. 5 
￥ 前従京都差引借返ス l.06~. 730. 3 
B/O官官明州店積り金返ス 1~0-886. l 



































突合不足但目録之と 92. 6 
〆4.815. 861. 4 

























前従京都差引 ？昔 I. 602. 130. 3 
右目合5ヶ月半月5之建 45.725. 1 
売高 I. 400. 516. 6 
諸方領り金
S•J低宮伎有 190. 535. l 
旅買/ill-用管 . 350. 
惣日合宿 3. 821. 










,-' 4. SSS. 425. 3 







159. ¥(l'i . .,













? ? ? ?
内 相IJt画整引
貫匁 貫匁
ソ 三店唾取 ~I. 602.1 





テ役科建 3. 565. 
ト 売庭向売高加嶋之者
隠li.J:i哩美 . 845.5 












(350. 899. I) 
ア 前残有物札豊島 147.815.3 
イ 前持縫正味繰綿残物札錆 l. 382. 2 
ヴ 前持越正味残物札豊島 40. 220. 4 
= 新本買札民 76. 195. 6 
%ォ染代指代杭島2ロ 4. 855. 














l. 324. 8 






功納 66. ooo. I E出g) [33. 545. 2) 
不足 差引乙 20.~6t.; I売レ外ュ売用方目録出白 12. 193. 1 
" 出目 2口合 45.738. 3 
E不足J (20.26!.7J I b 外エ 金取徳損徳差引〆 13.061.1
不足 再差引〆i:,.1.200.6 I 売 2 内8.590. 8売用方金取徳
本 4. 470. 3仕入方会取徳








[13. 061. !] 
勘定従京都清高
¥B/0寅＃中差引情 し662.730. 3 
α 右目合5ヶ月半月5之. 45. 725. 1 
,3 正銀下高 671. 300. 7 
売i 路代目物下り高 225. 005. 9 
a 当目録之上出目 45.738.3 
b 金取徳 13. 061. 1 





金銀預I);:; 190. 535. l 
努州I苫差引預り金 4i.39l.6 
（残テ正味有物高 2.310.210. 1) 
内金壱万両建引 600.000. 
XI 従J:{書官僚 残テ l.710. 210. l 
貫匁
当店卸正札；冨 (1. 301. 861. i) 
内十二法引 （ム156.~23. 4) 
残干し 145.638. 3 
売K 当店卸京謂物正札高 (465. 752. ) 
ヲ！：XE 内十i'!:引 （ム46.5i5. 2) 
要ー 419.176.S
404. 736. 3 




159. 105. 7 

























































（！£）＂’ ＜.iJ ;73, 2;3. I +378. 2+ 3.298. 2 +4. 659. 8+84. 905. 5 +393. 813. l = l. 260. 327. 9 
9• ォ 3.2$0. 9+ 1.574. I =4. 855. * = 23.198.~ ＋ ll.329.7=34.527.9 










包＋法事l 正味銀高 419.332. 5 
7 右札豊島 46. 592. 5 
B/02寅七里店飼1 前帳面残有物
但十ニi:引正味銀；＇：：； 20.445. 9 
イ 右札豊島 2. 7SS. I 
①京倍札物
荒布259.590.1 233. t3¥. l 
ウ右札鉛0.I 25. 959. 
:i 仕入方より請高 572. 554. ~ 
= 右引徳O.03 17. I i6.自
9•② 従本1苫世帯1;:;
荒；：：：；s~s. 572. 2 313. ~IS. ＝オ右引徳0.I 34.557. 2 
9＆③ 従芝ロ1苫世利；：：：；
荒高6.918.6 ,;. ~二 6.'
者オ右引E軍O.I . 691. 9 
Yo③絹糸代荒高8.Si3. 9 S. 43f:. 2 
・3句 右引徳o.05 443.i 
9＆③足袋代荒高298.8 .283.9 
・3勺 右引徳 0.0498余 14.9 
Yo③ 路フ7世和ljiQi
荒高26.058. 23. 998. 2 




・2句右引徳 0.0499余 2. l＂－品。
二D売わ帰買 12.t•4o.~ 




当店車両仕入賞元高 SI. 218. I I 











荒高I.035. 7 . 932. I ＝ 右札鋳引0.l .103.6 





C/O二俣面残高 19. 352. 7 
内6.970. 5新餅


















③ 売高 !. 285. i30. 
② 売物為霊 .932. I 
仕2 金取徳京代畠物下高
~物為霊登引〆 s. 590. 8 
ソ 銭売買之徳
./ !. 520. 258-8 
~ 仕入方より請高 572. 554. 8 
①京倍物買高 233. 63¥. I 
仕3 京本店売物為萱高小判平均
62匁3分正銀ロ33.I . 897. i 
③新本買
包本店芝ロ1苫糸屋足袋屋
諸方世辛1J物2ロ 360.465. 9 
2う見世喰人払 40. 693. 9 
③売物帰買 12. 046. 2 
十地代紙小払 72. 173. 9 
シ 鍾売買之宮圃 . 120. l 
ス売溜切金直し代
宅毎日算用不足 .239. l 
〆1.~'92. 822. 7 
???
売市差引




絹糸代 S.873. 9 









42. 832. 5 
12. 046. 2 
〆453.412. 1 





ケ惣札引 16. 763 . .j 
売物為登札』葺引 103.6 
サ小遠方高
売高.＝.当テo.0561余 7~. 1 i3. 9 
・y 銭売買之損 . l'.!O. I 
ス 売溜切金直し代
セ毎日算用不足 . '.!39. 1 





(/ 48. 897. 5) 
仕1 釜引出目 12. 193. I 
【1.00.490.7】
金収徳 s. 590. s I 
2ロ【出邑＋金取容】梧 20. 783. 9 I 
守前tt請わ札鱒 46.592.S 
イ 前幌宙空主材中は望号 '.! 788. 1 
ウ京倍キL勿札俸 25. 959. 
且 関東主白木綿肩o.03引徳17.176.6 
5寸志I苫芝μ店達引徳 35. 549. 1 
司カ諸ブ7引 ~!'i.＊－呈足袋~





ーす 34.85i. 2+. 691. 9 =35. 549. 1 
掛奥村省略.r仕入方目録』に同じ．ただし．「外有物」以下を除く．
・押 .443i+.14 9+2.059.8+2.138.6=4.657. 
%③ 313. 715. +6. 226. i +8. 430. 2+. '.!S3. 9+23. 998. 2 + i.811. 9=360. 465. 9 
BIO 1 （続3401/2より）465.925 x (1-0. 1) =465. 925. -46. 5~ ＇.！. 5=419. 332. 5 
2 （問）23.234.×(1-0. 12) =23. 234. -2. 788. l =20. 445. 9 
C/0 1 465.752.-46.575.2=49.176.以内3429/2へ）




? ? ? ? ?
買物払ブ7
銀貫匁
本店渡E内訳省略1 423. 568. 











f’646. 145. q 
マ／官報j~~鹿宮島鴇払 4: ~g;s: ~ 
¥l 方々貸
4二3.568. 
30. 6！§・5~53 l 11. I 
（’707. 364. ~） 
f苦ヨl10. ~26.) 










19. 990. 1 
i. 556. 
1. 752 . 1 










指引 15.314. 9 
フF
!>.: 
253. l 7i. i 
15. 314. 9 
¥ID 
K 



























a 払方崎τ方有銀 '.!. 4i6. g 本店過上 268. 938. 2 
b 糸方貸 46. 098.1 
c 織呈貸 12. 660. 1 
d 諸方E方々〕懸痩 1. 389. 2 
e 崎ブ7有物 3. 863. 9 
f 諸方安 6.167.3 
1ii.283. 6-g （ーa+b+c+d+e+f)・10.969. =9. 688. 9+ 1.280. 1 
邑期首τE庫;;13.る63.9＋仕入額15.i33. 7=4. 496. 4+15. 101. 2 
舗
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伝説様〔三井高陳〕 ｜＠ 4～7 SrJ周り ｜要銀積
中井（中井喜七I!") ! ~ 10 要怠慢 ｜外債り
白西（中西助四郎） I:; 1 新要銀新 ｜別預り
岸本（岸本七!JI兵説）｜とーな．京都店（京都l有啓1苫）〔69の次へ〕｜京都店
｜間（印刷荷） I~ 38 iLi"l6（江一） ｜江声店
竹内（竹内文次郎） I lJ 18 家フ7 ｜宗方
三好（三好又iX郎） I~ 39 新日 ｜新田
1工苧し（林十兵衛） ｜⑮ 19 石田〈石田十兵衛） l種目（沼田万右衛門）
野崎（野崎新兵高） ｜ε ~o 杉本（彰本久次郎） I c祖国弥助）
九山（丸山与助） ｜⑫ ~l 岡田（問団長三郎） ｜中井（中井白兵衛）
秋田t秋田清次郎） I if.'! ~~ 丸山f丸山与助J l：吉島（石易保右衛門）
家方 IR 40 野崎（野旬新兵衛｝ ｜野崎（野町新兵衛）
新田 I~ 41 申弁（中井喜十郎） ｜中井（中井幸月）
蔵鮪方（縁取方） I ;z出入十字〆中西（中西l);J四郎） ｜中西（中西助四J!l)c記穏なし〕
筑後ブ7 I~ ~3 隊:z:（岸本安次郎） ｜：吉田（石中十兵衛）
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3. 2. 537. 600.・
4. ‘ 56~. 000. 
5 . 498. 000. 
6 . 180. 0町）.
I• 350. 000. 
s. 760. 900 .• 
9. 68. 662. 663・
JO. 369.HG.41 
11. 36. 500. 
12. 117.000. 
13. 550. 000. 
14. 311. 427. 13※ 
15. 11. 878. 06l>!:< 
16. 3.000. 
173.810.※ 
18. 9. 882. 4<1 
19. I. 89.1. 51 
20. I. 221. :16 
21. . 288. 69 
22. 190.SS 
23. 6. 027. 46 
24. . 205. 5 
25. 4.437.94 
26. 20. 908. s 
27. 5. 3fi. 5 
28. 303. 036. 75 
合銀8.088. 693. 143廿
29.銀2.410. 290. 
30. 150. 000. 
31. 535. 000. 
32. I. 202. 115. 99 
33. I. 435. 640. 
34. 895. 200. 
35. 123. 600・
36. 188. 751. 15 
37. 66. 365. 92※ 
38. 188. 015. 522・
39. 31. 580. 
40. 1. 019. 76 
41. I. 181. 94 




























































45.銀 95.949. (1! 
46. 6. 085. 63 
4i. 2.3$6.-924 

















52. 7. 638. 04 
53. s. ns. sg 
54. 9. 820. 65 
SS 10. SOS. 15 
〆銀 86.419. :li 
e:引銀 18.002. 194 
56. .6 :l. 000. 
Si. ι」三位
SS. ム I.500. 
色事！被銀12.002. 194 
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33(37 •. , ）膏柁
34(9 . ., J史，；；；；＜煙草健油鍬燭
34-2(10.崎，綜
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